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LETTER OF AMENDIVIENT  TO T]1@ FoR 1980
The Commission has sent the Budgetary Authority a Letter of Amend-
ment to the New Budget ProposaL of 29 February 1979r which jt  made after
the Draft Budget toi  t980 was nejected by the European ParLiament Last
December,
The agreement reached on 30 May 1980 on action to be taken on the
UK budget probLem, the agreement on agpjcuLturaL prices and the adjust-
ment oi certain market oigan'izations  have aLL heLped to make it  possibte
to reLaunch the budget procedure for  1980, which should prompt the
Budgetary Authority to adopt the 1980 Budget at an earLy date.
in g$Sg|!!gg relate Primari LY
atiois, wfiJcli-ncrease bY 1151
agri cutturaL pri ces and retated
1.  The changes
Section appropri
the agneement on
11 551 m EUA.
to the EAGGF Guarantee
m EUA as a resuLt of
measures, from 10 400 to
The Commission is aLso propos'ing to create a new chapter 58 for the measures
to be taken to keep the'nei Uniied Kingdom contnibution to the GeneraL Budget
of the Community within certain limits from 1980, in accordance with the
concLusjons of the counciL meet'ing of 30 May 1980. The commission is proposing
to inctude a first  instaLment of 300 m EUA in Chapter 100 for transfer to
Chapter 58.
2.  The agricuLturaL agreement of 30 May wjLL resuLt in increased-rqveng9.-
from own resources ol 46.5 m EUA. Moreover, a Large surpLus of_458-6 m EUA
was recorded in 1979, so this can be entered as revenue for 1980'
Because of these changes/ own resources to be paid ovelin respect of VAT
wouLd be 1 046,9 m eul higher than in last Februaryts proposaL (see P -  12)
bringing the VAT rate uP to 0-78%.
3.  The overaLL totaL increases to 17 994 n EUA in appropriations for commitment
and 1 6 265 m EUA in appropriations for payment. These new figures ane
respectiveLy 16.7% and 12.7% higher than in the 1979 Budget.
4.  Changes in the agricuLtrlra-L sector refLect the budgetary'impact  of the
Counci||sdecisionsffig1market.ingyearandtakeaccountofchanges
in the genenaL economic situation since Last February.2.
Appropriations have thus been increased by 11% compared with 1979 expend'iture,
a much lower rate of incnease than the average for the period 1<,)75 to 1979,
which was 23% per year,
(a)  The effects of the Councilrs decisions are as'l'oLLows:
(i)  pnice rises (an additionaL 60 m EUA)
(i i )  market organization adjus'tment measures (an additionaL  304 m EUA)
(iii)  the introduction of a new market organization for  sherepmeat  (an
additionaL 50 m EUA).
The 5% incnease in prices wjLl have ia fa'irLy Limitedr effect on the financiat
year 1980 because it  wiLL onLy be applied from 1 June. Moreover the measures
aLso incLude a further stage in the process of aboLishing MCA, r^rhich witI  have
favourabLe effect on the Budqet.
Revenue from the co-nesponsibiLity  Levy in the dairy sector, which has been
incneased from 0.5 to 2%, will be around ?23 n EUA (120 m EUA more than at
present), aLthough this is some 300 rn EUA Lowen than the Commissionrs proposaL
of Last February.
(b)  Because of the generaL econolnic situation, an increase in expenditure is
expected, part'icuLarLy in the dairy sector and for oiLs and fats and fruits
and vegetabIes.
These increases wiLL be partiaLLy ofl'set by savings concerning sugar and the
MCAs.
The various amendments for qeneraL ec,onomic
LastLy, the Commission has had to incLude  an
expenditure  incurred by Member States in the
reasons totaL an additionaL 534 m EUA.
amount of 203 m EUA to cover
Last few weeks of Iast year.
5.  The suqptementarZJn?asu,rejs. to assist the UK wjLL resuLt in the introduction
of a Chapter 58 into the Budqet.
The appropriations in respect of amounts to be paid over under the new financial
mechanism are entered in the foLLowing yearrs Budget in accordance with
Regufation No 1172/76.
0n the other hand, w'ith regard to additionaL  measure$ of a strucrluraL nature
(ArticLe 235), the CounciL nay, at the UKts request, decide each yean on a
proposaL from the Commission to grant advances to expredite the imptementation of
these measures.
The Commission proposes to enter a fjrst  instaLment of 300 m EUA, aLthough
additionaL instaLments couLd stiLL be granted before the end of'1980.
6.  LastLy the Commission is propos'ing to make adjus;tments in ArticLe 950
(Aid to disaster victims) in order to grant emergenc),a'id to Kampuchea  and
Zimbabwe, and to increase'its grant to Kampuchea (a totaL of 48 m EUA).v
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LETTRE RECTIFICATIVE A LA NOUVELLE  PROPOSITION  BUDGETAIRE POUR 1980
La Commission vient de soumettne d LIautorite budgetaire une Lettre
rectificative 6 La proposition budg6taire du 29-2-1979 qu'eLLe avait
faite  aprAs [e rejet du projet de budget 1980 par Le Partement euro-
p6en en d6cembre dennier.
En effet,  lraccord du 30 mai 1980 sur Les mesures 6 prendre A L'6gard
du probt6me budg6taire du  R.U. ainsi que sur Les prix agricoLes et
tram6nagement  de certa'ines organisations  de march6s fournit  Les eLe:
ments qri pert"ttent d6sormais de reLancer La proc6dure budg6taire
1980 ce qui devrait inciter  Lrautorite budgetaine d etabLir Le budget
1980 dans Les pIus brefs d6lais.
Quant aux d6penses, Ies modifications portent en premien lieu sur
Les c16ditl-?u  fEOGA-Garantie et comportent i  ce titre  une augmen-
tation de 1.151 MUCE 16suLtant de L!accord sur Les prix agricoLes et
mesures connexes, portant ainsi Les d6penses FEOGA-Garantie de 10.400
d 11.551 MUCE.
Deuxidmement stagissant des mesures i  prendre afin de contenir dans cer-
taines Limites Li contribution nette du Royaume Uni au budget g6n6raL de La
communaute a partir  de 1980, et sur La base des conclusions du conseiL  dtt
30 mai, ta commission propose de cr6er un nouveau chapitre 58.  ELLe pro-
nl1qF L'inscription dans Le chapitre 100 dtun montant de 300 MUCE  comme
5."'iidre t..n.'h" de c16dit destin6 ir 6tre vi16 vens Le chap'itre 58'
EncequiconcerneLes@;L|accorddu30maidansLedomaine
agni coLe entraine une augtnentation des ressources propres de 4615 ttlUCE;
de p[us un soLde exc6dentaire  important de 458,6 a et6 constat6 pour
Ifexercice de 1979 et a pu 6tre inscrit  pan cons6quent  en recettes
pour 1980.
En raison de ces modifications tes ressources propres i  verser au titre  de
La TVA augmentent de 1.04619 MUCE par rappont i  la proposition de
fevr"ier dernier (voi r P-1D et portent [e taux de La TVA a 0'78 %'
fiffi
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3. Le total  gendral est port6 e 17.994 M U C E  en credits
drengagement et e  16.26ii  [4JCE en cr6dits de pa.iement ce qui
correspond i  un taux drsLlgmentation de 1617 % (CE) et  1217 % (CP) pan rapport au budget 1979.
4. Les rectifications dans Le secteur agricoLe refLetent les cons6quences
budgetaires des d6cisions du conse'iL pour- La campagn,e 1g8o/g1 drune part, et tiennent compte de I'evolution de Ia conjoncture intervenue
depu'is f6vrier dernier drautre oant.
Les cr6dits sont ainsi augment6s de 11 % par rapport aux d6penses de
1979' ce qui repr6sente un net raLentisserment de La progression par
rapport A La moyenne de 1,?75 e 1979, qui etait  de ?3 y. par an.
a) Quant aux effets des dricisions du conseil, ils  concernenr :
-  La hausse des prix (-f 60 MUCE)
-  Les mesures dram6nagement des organisations de mar^chei (+ 304 MUCE)
-  t'introduction drune nouveL Le organisation de marches pour La
vjande ovjne (+ 50 :,1UCE).
Lreffet  de I'augmentation  des pr.ix cle 5 % est
L texerci ce 1980 en rai son notamment cJu fait  qu
qu'b part i r du 1  ju'in; cle plus, ces mesures
6tape dans Le processus der suppression des MCM
sur le budget.
re lat i vement modeste pour riLs ne, seront appL'iques
sont assclrties dtune nouveLLe
ce qui a un effet positif
de 203 MUCE pour couvrir des de-
Les derniere:; senaines de L'an-
Quant aux mesures dans Le secteur Laitier,  Les recettes provenant de la
taxe de co-responsabiLite relev6e de 0r5 d z % seront cle Lrordne oe
223 MUCE G 120 MUCE par rapport i  La sitr-ration actueLLe); mais eLLes
seront drenviron 300 MUCE infelieures par rapglort a La proposition de La
Commission de f6vrier dernier.
b) En ce qui concenne Les effets de La conjoncture, une augmentation  des
d6penses est attencJue notamment oans-IiEffi  Laitier ainsi que
dans Les ecteurs des matidres grasses et des fruits  et Legumes.
Ces augmentations seront partieL Lement compens6es par des 6conomies dans
le secteur du sucre et par Les MCM.
Les diff6rentes rectifications i  caract€,rer
une somme suppL6mentaire  de 534 MUCE.
Enfin, La Commission a d0 ins6rer une somme
penses engag6es pan les Etetts membres dans
n€'e oassee.
conjonctureL se soLdent par
Qua nt
sur" I e pIan budgetaire
l6mentaires  en faveur du R.U.
pai La creation du chapiEE
,  erL {-es se traduir^ont
q,c,
"m6canisme financier"
L ! ann6e sui vante,  ,+
En ce qui concerne Les sommes A verser au titre  du
adapt6, led cnedits sont in'scrits dans Le lSudget de
conforrn6ment  au rdqtement  1172/76.
Par contne/ en ce qui conc€lrne Les "mesures suppLementa.ii pss" de caractdre
structureL (art.235)  Le conseiL peut d6cider, i  La demande du R.u., chaque
ann6e sur pr@osition de Lar Commission de Ltoctroi dtavances permettant  La
mise en oeuvre acc6L6r6e  de, ces mesures.
La Commission pr"opose d'inscrire une premidre tranche de 300 MUCE/ ce qui
n'excLut pas La possibiLit6 droctroyer des tranches suppL6,mentaires avant
La fin  1980.
6. Enfin, La Commission propose la 169uLarisa'lion  i  Lrart.950 (aides aux popu-
Iations victimes de catastrophes)  pour accorder des aides drurgence au
Cambodge et au Z'imbabwe, a'insi que Le renforcement de L taLlocation en f av-_.,,
du Cambodge (au totaL 48 MUCE).3
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